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Tamaño: Variable, en general grande. 
 
Forma: Piriforme, turbinada o calabaciforme. Muy irregular. Cuello generalmente bien acusado, apuntado 
hacia el pedúnculo. Superficie irregular, mitad inferior acostillada. Contorno muy irregular, fuertemente 
ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto o medio. Grueso, base muy ensanchada y carnosa. 
Recto. Implantado generalmente oblicuo, como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha. Poco profunda o casi superficial. Fruncida y acostillada. Ojo: Pequeño. 
Cerrado. Sépalos carnosos en la base, convergentes con las puntas estrechas y rizadas. 
 
Piel: Lisa, mate, seca. Color: Amarillo dorado con zonas verdosas. Sin chapa. Punteado abundante, 
menudo, poco perceptible de no ser ruginoso, a veces aureolado de verde. Zona ruginosa mas o menos 
amplia extendiéndose desde la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño. En embudo con conducto profundo a veces ensanchándose hacia el corazón. 
 
Corazón: Pequeño o medio. En general fusiforme. Eje relleno o abierto en parte. Celdillas de tamaño 
medio, apuntadas y bifurcadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas. Semi-globosas. Puntiagudas y con cuello en la inserción. Espolón en 
general bien desarrollado. Color castaño rojizo. 
 
Carne: Amarillenta. Fundente, semi-blanda. Jugosa. Sabor: Aromático, medianamente dulce. Agradable 
de no ser astringente. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
